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vABSTRACT
The aim of this research is to provide a general idea of development during
the period from birth to six years. This research covers specific aspects of
development, such as gross and fine motor, language, cognitive, social and self help
development.  This research is intended to help parents, families, teachers and other
practitioners who work with children of fewer than six years old.  Parents wish to
know what developmental progress to expect for a child with Down syndrome and
how to help the child progress as fast as possible. In this research the researcher used
a survey research design whereby the instrument is questionnaire and given to the
respondents. The sample of this research only focuses on the children with Down
syndrome from the organization and society in Malaysia and typically developing
children from birth to six years old. The validity was verified by expert in the
education for children with Down syndrome. Finding shows that gross motor
development (f= 5.128, dF=17, p= 0.038), fine motor development (f= 1.228, dF=13,
p= 0.290), cognitive (f= 0.144, dF=7, p= 0.717), language(f= 3.699, dF=9, p= 0.091),
social skill (f= 2.813, dF=5, p= 0.169), and self-help (f= 6.201, dF=5, p= 0.067).The
data can be interpreted by there is significant difference between children with Down
syndrome and typically developing children across all the areas of development
except for gross motor development. In conclusion, both children with Down
syndrome and typically developing children will develop all the domains but at their
own pace whereby the children with Down syndrome will delay their development.
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ABSTRAK
Tujuan kajian ini adalah untuk memberikan idea umum mengenai
perkembangan kanak-kanak sindrom Down dan kanak-kanak nomal dari lahir
hingga enam tahun. Kajian ini meliputi aspek-aspek perkembangan, seperti motor,
bahasa, kognitif, sosial dan bantuan perkembangan diri. Kajian ini bertujuan untuk
membantu ibu bapa, keluarga, guru dan pengamal lain yang bekerja dengan kanak-
kanak kurang daripada enam tahun. Ibu bapa ingin tahu perkembangan kanak-kanak
sindrom Down dan bagaimana untuk membantu merka. Kaedah tinjauan
penyelidikan digunakan di mana instrumen soal selidik diedarkan kepada responden.
Sampel kajian ini ialah kanak-kanak sindrom Down daripada organisasi dan
masyarakat di Malaysia dari lahir hingga berusia enam tahun. Kesahihan telah
disahkan oleh pakar dalam bidang pendidikan untuk kanak-kanak sindrom Down.
Hasil kajian mendapati bahawa perkembangan motor kasar (f = 5,128, dF = 17, p =
0,038), perkemabngan motor halus (f = 1,228, dF = 13, p = 0,290), kognitif (f =
0,144, dF = 7, p = 0.717 ), bahasa (f = 3,699, dF = 9, p = 0,091), kemahiran sosial (f
= 2,813, dF = 5, p = 0,169), dan bantuan kendiri (f = 6,201, dF = 5, p =
0,067) .Terdapat perbezaan yang signifikan di antara kanak-kanak dengan sindrom
Down dan kanak-kanak normal pada kesemua perkembangan kecuali untuk
perkembangan motor kasar. Kesimpulannya, terdapat perkembangan setiap domain
kedua-dua kanak-kanak sindrom Down dan kanak-kanak normal tetapi pada kadar
mereka sendiri dan kanak-kanak dengan sindrom Down adalah lebih lambat
berbanding kanak-kanak normal.
